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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kajian aktivitas antioksidan eksrak etil asetat kulit buah kakao (Theobroma cacao L) 
telah dilakukan  dengan menggunakan 1,1-diphenyl-2-pycrixlhidrazil  (DPPH). Isolasi 
ekstrak  Theobroma cacao  etil asetat (TCE) dilakukan dengan kromatografi kolom 
dan senyawa dianalisis  dengan menggunakan  Gass Chromatography-Mass Spectra
(GC-MS). Hasil  uji aktivitas antioksidan  menunjukkan bahwa ekstrak TCE 
mempunyai aktivitas yang sangat kuat dengan nilai IC50
sebesar 8,5  ppm. Ekstrak 
TCE selanjutnya diisolasi sehingga diperoleh tujuh fraksi gabungan yaitu Theobroma 
cacao  etil asetat 1 (TCE 1) sampai dengan TCE 7. Ekstrak  TCE2 yang mempunyai 
aktivitas antioksidan sangat kuat  selanjutnya  direkromatografi,  hasil yang  diperoleh 
terdapat empat fraksi gabungan yaitu TCE 2.1 sampai dengan TCE 2.4. Ekstrak TCE 
2.2 terdapat bentuk kristal sehingga dimonitor dengan kromatografi lais tipis (KLT). 
Hasil KLT menunjukkan bahwa isolat belum murni, namun berpotensi  untuk 
dimurnikan dengan KLT preparatif. Hasil KLT preparatif menunjukkan bahwa 
terdapat empat isolat, yaitu isolat TCE 2.2.1 sampai dengan is olat TCE 2.2.4. 
Keempat isolat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan GC-MS, hasilnya 
menunjukkan bahwa isolat TCE 2.2 diduga  kuat  merupakan senyawa Î³-sitosterol, 
stigmasterol dan campesterol.
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